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*
 
Das Arbeitsmarktprogramm des Instituts zur Zukunft der Arbeit benennt die wichtigsten 
Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik für die nächste Legislaturperiode und darüber hinaus. 
Thematische Schwerpunkte des IZA-Programms sind unter anderem die Schaffung von 
Erwerbsanreizen durch das Workfare-Prinzip von Leistung und Gegenleistung im Sozialstaat, 
eine systematische Neuordnung der Sozialversicherung, überfällige Reformen im 
Bildungssektor und eine ökonomisch orientierte Zuwanderungspolitik. Vor dem Hintergrund 
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ëáÅÜÉêìåÖëäÉáëíìåÖ= ïáêÇI= Ñ®ääí= ÑΩê= ÇáÉ= bêòáÉäìåÖ= ÉáåÉë= Ü∏ÜÉêÉå= báåâçããÉåë= ÇìêÅÜ=S=
bêïÉêÄë~êÄÉáí= âÉáå= òìë®íòäáÅÜÉê= ^ìÑï~åÇ= ~åK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ã~ÅÜí= tçêâÑ~êÉ= ÇÉå=
báåëíáÉÖ= áå= ÇáÉ= sçääòÉáíí®íáÖâÉáí= ~ííê~âíáîK= ^åÇÉêë= ~äë= áã= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= póëíÉã= ÇÉê=





hêÉáë= ÇÉê= ïáêâäáÅÜ= _ÉÇΩêÑíáÖÉå= ÄÉëÅÜê®åâí= ïÉêÇÉå= â~ååK= cΩê= ÇáÉëÉå= mÉêëçåÉåâêÉáë=
â∏ååíÉ=ÇáÉ=páÅÜÉêìåÖ=Ç~ãáí=ëçÖ~ê=Öêç≈òΩÖáÖÉê=~ìëÖÉëí~äíÉí=ïÉêÇÉå=~äë=Äáëä~åÖK=
fêêïÉÖÉ=îÉêãÉáÇÉåW=hçãÄáä∏ÜåÉ=ìåÇ=ÄÉÇáåÖìåÖëäçëÉë=dêìåÇÉáåâçããÉå=
rã= ÇÉã= mêçÄäÉã= òì= ÖÉêáåÖÉê= bêïÉêÄë~åêÉáòÉ= ÑΩê= ÖÉêáåÖ= nì~äáÑáòáÉêíÉ= òì= ÄÉÖÉÖåÉåI=
ïÉêÇÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=hçãÄáä∏ÜåÉ=áå=ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=s~êá~íáçåÉå=áå=ÇáÉ=aáëâìëëáçå=
ÉáåÖÉÄê~ÅÜíI=ëÉá=Éë=áå=cçêã=ÉáåÉê=sÉêêáåÖÉêìåÖ=îçå=pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖëÄÉáíê®ÖÉåI=ëÉá=Éë=
~äë= píÉìÉêå~ÅÜä~ëë= çÇÉê= ìã= ÇáêÉâíÉê= içÜåâçëíÉåòìëÅÜìëëK= aáÉ= Öêç≈òΩÖáÖëíÉå= ÇÉê=
Äáëä~åÖ=ÇáëâìíáÉêíÉå=s~êá~åíÉå=ÄÉëíÉÜÉå=áã=ÄÉÇáåÖìåÖëäçëÉå=dêìåÇÉáåâçããÉå=Éíï~=áå=
cçêã=ÇÉë=pçäáÇ~êáëÅÜÉå=_ΩêÖÉêÖÉäÇëK=få=ÇÉê=mê~ñáë=ëáåÇ=hçãÄáä∏ÜåÉ=ÇÉ=Ñ~Åíç=ÄÉêÉáíë=áå=






















~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= wáÉäÖêìééÉåÄáåÇìåÖ= òìÖäÉáÅÜ= áå= áÜêÉê= oÉáÅÜïÉáíÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ÉáåJ
ÖÉëÅÜê®åâíK= ^äë= jáííÉä= òìê= _Éâ®ãéÑìåÖ= ÇÉê= j~ëëÉå~êÄÉáíëäçëáÖâÉáí= ëáåÇ= hçãÄáä∏ÜåÉ=
Ç~ÜÉê=ïÉÇÉê=áå=ÇÉê=ÉáåÉå=åçÅÜ=áå=ÇÉê=~åÇÉêÉå=cçêã=ÖÉÉáÖåÉíK=
^ÄâÉÜê=îçã=^ääÉáåîÉêÇáÉåÉêãçÇÉää=
cê~ìÉå= Ü~ÄÉå= ÄÉáã= ^ìëÄáäÇìåÖëåáîÉ~ì= ÖÉÖÉåΩÄÉê= j®ååÉêå= ä®åÖëí= ÖäÉáÅÜ= ÖÉòçÖÉåI=
ÇáÉëÉ=ëçÖ~ê=áå=ã~åÅÜÉêäÉá=eáåëáÅÜí=ΩÄÉêíêçÑÑÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ÄÉëíÉÜí=àÉÇçÅÜ=å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=
Éáå=ÉêÜÉÄäáÅÜÉë=aÉÑáòáí=ÄÉá=ÇÉê=fåíÉÖê~íáçå=îçå=cê~ìÉåI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=îçå=jΩííÉêå=ãáí=
âäÉáåÉêÉå= háåÇÉêåI= áå= ÇÉå= ^êÄÉáíëã~êâíK= aÉã= ^êÄÉáíëã~êâí= ÖÉÜí= Éáå= ìåîÉêòáÅÜíÄ~êÉë=
mçíÉåòá~ä= ~å= èì~äáÑáòáÉêíÉå= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉå= îÉêäçêÉåI= ïÉåå= ëáÅÜ= àìåÖÉ= cê~ìÉå= òÉáíïÉáëÉ=
çÇÉê=Ç~ìÉêÜ~Ñí=~ìë=ÇÉê=bêïÉêÄëí®íáÖâÉáí=òìêΩÅâòáÉÜÉå=çÇÉê=~ìÑ=qÉáäòÉáíJ=ìåÇ=jáåáàçÄë=





~ ì Å Ü =Ç á É =n ì ~ ä á í ® í =Ç É ê =h á å Ç É ê Ä É í ê É ì ì å Ö =Ñ Ωê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= ^ÄâÉÜê= îçã=





^êÄÉáíëã~êâí= òìêΩÅâòìâÉÜêÉåK= aáÉ= ÉáåâçããÉåëÄÉòçÖÉåÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= ã~ÅÜí= ÇáÉëÉ=
âìêòÉ= bêïÉêÄëìåíÉêÄêÉÅÜìåÖ= ~ìÅÜ= ÑΩê= Ü∏ÜÉê= èì~äáÑáòáÉêíÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉI= åáÅÜí= òìäÉíòí=
s®íÉêI=~ííê~âíáîÉêK=^ÄÉê=ÇáÉ=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=bêïÉêÄëí®íáÖâÉáí=ÇÉê=cê~ìÉå=
ëáåÇ=åçÅÜ=áããÉê=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜK=pç=ÄÉëíÉÜÉå=åçÅÜ=áããÉê=oÉÖÉäìåÖÉå=áã=píÉìÉêJ=ìåÇ=





ãáí= ÇÉê= aáÑÑÉêÉåò= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= báåâçããÉåK= rã= ÇáÉë= òì=




bÜÉé~êíåÉê= Ç~ë= oÉÅÜí= ÉáåÖÉê®ìãí= ïáêÇI= ÇáÉ= råíÉêÜ~äíëäÉáëíìåÖÉå= Äáë= òì= ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå=e∏ÜÉI=Éíï~=ÇÉã=dêìåÇÑêÉáÄÉíê~ÖI=ëíÉìÉêäáÅÜ=ÖÉäíÉåÇ=òì=ã~ÅÜÉåK=aáÉëÉê=
råíÉêÜ~äí= áëí= îçã= bãéÑ®åÖÉê= òìë~ããÉå= ãáí= ÇÉã= ÉáÖÉåÉå= bêïÉêÄëÉáåâçããÉå= òì=
îÉêëíÉìÉêåK=a~ë=oÉ~äëéäáííáåÖ=å®ÜÉêí=ÇáÉ=ëíÉìÉêäáÅÜÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=sÉêÜÉáê~íÉíÉå=ÇÉê=U=
îçå=dÉëÅÜáÉÇÉåÉå=~åK=a~ãáí=ÖÉÜí=ÇáÉ=dêÉåòÄÉä~ëíìåÖ=ÇÉë=òïÉáíÉå=sÉêÇáÉåÉêë=áå=ÉáåÉã=




îçå= bÜÉÖ~ííÉå= áå= ÇÉê= hê~åâÉåJ= ìåÇ= mÑäÉÖÉîÉêëáÅÜÉêìåÖ= îÉêãáåÇÉêí= ÇáÉ= ^ííê~âíáîáí®í=




få= ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå= áëí= ÇáÉ= bêïÉêÄëí®íáÖâÉáí= ûäíÉêÉê= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÉÄÉåëç= ã~ëëáî=
~åÖÉëíáÉÖÉå= ïáÉ= Ç~ë= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= iÉÄÉåë~äíÉêI= ÄÉá= ÇÉã= bêïÉêÄëí®íáÖÉ= ~ìë= ÇÉã=




bêïÉêÄëãáåÇÉêìåÖëêÉåíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= ëÅÜêáííïÉáëÉ= ^åÜÉÄìåÖ= ÇÉê= ^äíÉêëÖêÉåòÉå= ÑΩê= ÇÉå=
_ÉòìÖ=îçå=ìåÖÉâΩêòíÉå=oÉåíÉåI=ï®ÜêÉåÇ=Éáå=îçêòÉáíáÖÉë=^ìëëÅÜÉáÇÉå=ãáííäÉêïÉáäÉ=ãáí=
ÉêÜÉÄäáÅÜÉå=^ÄëÅÜä®ÖÉå=îÉêÄìåÇÉå=áëíK=
^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= Ç~ÇìêÅÜ= ~ìëÖÉä∏ëíÉå= sÉêÜ~äíÉåë®åÇÉêìåÖÉå= ÄÉá= ^êÄÉáíÖÉÄÉêå= ìåÇ=
bêïÉêÄëí®íáÖÉå= â~åå= ÇáÉ= ÑêΩÜÉê= çÑí= ~åÖÉÑΩÜêíÉ= sÉêãìíìåÖ= ~äë= ïáÇÉêäÉÖí= ~åÖÉëÉÜÉå=
ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ûäíÉêÉ= ~ìÑ= ÇÉã= ^êÄÉáíëã~êâí= âÉáåÉ= `Ü~åÅÉ= ãÉÜê= Ü®ííÉåK= aáÉëÉê=
oÉÑçêãéÑ~Ç=Ü~í=ëáÅÜ=~äë=ïáêâë~ã=ÉêïáÉëÉå=ìåÇ=ëçääíÉ=ÄÉáÄÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉåK=táÅÜíáÖ=ëáåÇ=
ÑΩê=ÇáÉ=bêïÉêÄëí®íáÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=råíÉêåÉÜãÉå=ëí~ÄáäÉ=ìåÇ=ïáÇÉêëéêìÅÜëÑêÉáÉ=oÉÖÉäìåÖÉåK=
pçòá~ääÉáëíìåÖÉå= ÇΩêÑÉå= âÉáåÉ= _êΩÅâÉå= áå= ÇÉå= sçêêìÜÉëí~åÇ= ~åÄáÉíÉåK= aáÉ= ÉêåÉìíÉ=
sÉêä®åÖÉêìåÖ=ÇÉë=^åëéêìÅÜë=~ìÑ=^êÄÉáíëäçëÉåÖÉäÇ=f=ÑΩê=ûäíÉêÉ=îçå=NU=~ìÑ=OQ=jçå~íÉ=
ï ~ ê =á å =Ç á É ë É ã =w ì ë ~ ã ã É å Ü ~ å Ö =É á å =c É Ü ä É ê =ì å Ç =ë ç ä ä í É =Ä ~ ä Ç =ï á É Ç É ê =ò ì ê ΩÅâÖÉåçããÉå=
ïÉêÇÉåK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= îçêÖÉëÉÜÉåÉ= sÉêä®åÖÉêìåÖ= ÇÉë= hìêò~êÄÉáíÉêÖÉäÇÉë= ~ìÑ= NU= jçå~íÉ=
ëÉíòí= Ñ~äëÅÜÉ= ^åêÉáòÉI= ïÉáä= ëáÉ= cáêãÉå= Ç~îçå= ~ÄÜ®äíI= åçíïÉåÇáÖÉ=
^åé~ëëìåÖëã~≈å~ÜãÉå=ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåK=sÉêÑÉÜäí=ï®êÉ=Éë=ÑçäÖäáÅÜ=~ìÅÜI=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=
ÖÉÑ∏êÇÉêíÉ=^äíÉêëíÉáäòÉáí=ΩÄÉê=OMMV=Üáå~ìë=ÑΩê=kÉìÉáåíêáííÉ=òì=îÉêä®åÖÉêåK=^åÖÉëáÅÜíë=ÇÉë=
ÇÉãçÖê~éÜáëÅÜÉå= t~åÇÉäë= ã~ÅÜí= Éáå= ëçäÅÜÉë= fåëíêìãÉåí= âÉáåÉå= páåå= ãÉÜêI= òìã~ä=





kÉáÖìåÖ= òì= tÉáíÉêÄáäÇìåÖëáåîÉëíáíáçåÉå= áã= iÉÄÉåëîÉêä~ìÑ= ÉáåÉ= cçäÖÉ= ÇÉê=V=
ïÉáíîÉêÄêÉáíÉíÉå= cêΩÜîÉêêÉåíìåÖëéê~ñáë= ï~êK= k~ÅÜ= ÇÉã= mêáåòáé= ÇÉê= ëÉäÄëíÉêÑΩääÉåÇÉå=
mêçéÜÉòÉáìåÖ= ÑÉÜäíÉ= ®äíÉêÉå= ^êÄÉáíåÉÜãÉêå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= çÑí= ÇáÉ= nì~äáÑáâ~íáçåI= ÇáÉ= òìê=
^ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíìåÖ=áÜêÉê=bêïÉêÄëÅÜ~åÅÉå=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉK=jáí=ÇÉê=ëìâòÉëëáîÉå=
báåëÅÜê®åâìåÖ= ÇÉê= cêΩÜîÉêêÉåíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ëíÉáÖí= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí=
òìê=tÉáíÉêÄáäÇìåÖI=ëçåÇÉêå=ëáÉ=ïáêÇ=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉíêçÑÑÉåÉå=~ìÅÜ=äçÜåÉåëïÉêíÉêK==
^åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= bêïÉêÄëÑ®ÜáÖâÉáí= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ïÉáí= ~ÄÖÉÖêÉåòí=
ïáêÇ=ìåÇ=ëáÅÜ=ëçãáí=îáÉäÉ=íÉáäïÉáëÉ=áå=áÜêÉê=bêïÉêÄëÑ®ÜáÖâÉáí=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíÉ=mÉêëçåÉå=áã=
póëíÉã= ÇÉë= ^êÄÉáíëäçëÉåÖÉäÇÉë= ff= ÄÉÑáåÇÉåI= ïáêÇ= ÇáÉ= bêäÉáÅÜíÉêìåÖ= ÇÉë= wìÖ~åÖë= òì=
bêïÉêÄëãáåÇÉêìåÖëêÉåíÉå= ~äë= ÉáåÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= ëçòá~äéçäáíáëÅÜÉå= ^ÄÑÉÇÉêìåÖ= îçê=
~ääÉã= ÑΩê= ®äíÉêÉ= bêïÉêÄëéÉêëçåÉå= ÇáëâìíáÉêíI= îçå= ÇÉåÉå= ~åÖÉåçããÉå= ïáêÇI= Ç~ëë= ëáÉ=
â~ìã=åçÅÜ=áã=^êÄÉáíëã~êâí=cì≈=Ñ~ëëÉå=â∏ååÉåK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉëÉå=mÉêëçåÉåâêÉáë=áëí=
Ç~ë= mçíÉåòá~ä= ÇÉê= ^âíáîáÉêìåÖ= åçÅÜ= åáÅÜí= ~ìëÖÉëÅÜ∏éÑíK= iÉáÅÜíÉê= òìÖ®åÖäáÅÜÉ= ìåÇ=
Öêç≈òΩÖáÖÉêÉ= bêïÉêÄëãáåÇÉêìåÖëêÉåíÉå= ïΩêÇÉå= ÇáÉ= ^åëíêÉåÖìåÖÉå= òìê=
^êÄÉáíëã~êâíáåíÉÖê~íáçå=ÇáÉëÉë=mÉêëçåÉåâêÉáëÉë=âçåíÉêâ~êáÉêÉå=ìåÇ=^åêÉáòÉ=òìã=bêÜ~äí=






fã= wìÖÉ= ÇÉê= e~êíòJoÉÑçêã= ïìêÇÉ= ÇáÉ= ^êÄÉáíëäçëÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÉáåÉê= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå=
ìåÇ=ΩÄÉê=ïÉáíÉ=píêÉÅâÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=kÉìçêÖ~åáë~íáçå=ìåíÉêòçÖÉåK=wìÖäÉáÅÜ=ïìêÇÉ=ÇáÉ=
^ìëêáÅÜíìåÖ= ÇÉê= âçããìå~äÉå= pçòá~äÄÉÜ∏êÇÉå= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= fåíÉÖê~íáçå= ÇÉê=
qê~åëÑÉêÄÉÇΩêÑíáÖÉå= áå= ÇÉå= ^êÄÉáíëã~êâí= ÖÉëí®êâíK= a~ë= mêçÄäÉã= ÉáåÉê= ÖÉíÉáäíÉå=
Ñ∏ÇÉê~äÉå=wìëí®åÇáÖâÉáí=ÑΩê=^êÄÉáíëäçëÉ=âçååíÉ=Ç~ÄÉá=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ΩÄÉêïìåÇÉå=ïÉêÇÉåK=
aáÉ= sÉê~åíïçêíìåÖ= ÑΩê= sÉêëáÅÜÉêíÉ= E^êÄÉáíëäçëÉåÖÉäÇJ_ÉêÉÅÜíáÖíÉF= äáÉÖí= ïÉáíÉêÜáå=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=_ìåÇÉë~ÖÉåíìê=ÑΩê=^êÄÉáí=E_^FK=aáÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ=ÑΩê=_ÉòáÉÜÉê=
îçå= iÉáëíìåÖÉå= ÇÉê= dêìåÇëáÅÜÉêìåÖ= E^êÄÉáíëäçëÉåÖÉäÇ= ffF= äáÉÖí= Ç~ÖÉÖÉå= ÄÉá= ÇÉå=
léíáçåëâçããìåÉåI= ÇÉå= ëçÖÉå~ååíÉå= ^êÄÉáíëÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉå= îçå= hçããìåÉå= ìåÇ=
_ìåÇÉë~ÖÉåíìê=ÑΩê=^êÄÉáí=ìåÇ=ÇÉå=hçããìåÉå=áå=ÖÉíêÉååíÉê=qê®ÖÉêëÅÜ~ÑíK=iÉáÇíê~ÖÉåÇÉ=
ÇáÉëÉë=póëíÉãë=ëáåÇ=å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=jÉåëÅÜÉå=ãáí=ÄÉëçåÇÉêÉå=sÉêãáííäìåÖëÜÉããåáëëÉåK=
wï~ê= áëí= Éë= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ÖÉäìåÖÉåI= ÇÉå= sÉêëÅÜáÉÄÉÄ~ÜåÜçÑ= òïáëÅÜÉå= âçããìå~äÉå=
pçòá~äÄÉÜ∏êÇÉå=ìåÇ=_ìåÇÉë~åëí~äí=ÑΩê=^êÄÉáí=ëíáääòìäÉÖÉåK=sçê=ÇÉê=oÉÑçêã=éä~íòáÉêíÉå=
ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= dêìåÇëáÅÜÉêìåÖ= òìëí®åÇáÖÉå= hçããìåÉå= ÉêïÉêÄëÑ®ÜáÖÉ=
pçòá~äÜáäÑÉÉãéÑ®åÖÉê= ÄÉîçêòìÖí= áå= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëéêçÖê~ããÉåI= ÄÉá= ÇÉåÉå= ÇáÉ=
qÉáäåÉÜãÉê= å~ÅÜ= òï∏äÑ= jçå~íÉå= ëçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖëéÑäáÅÜíáÖÉê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=
iÉáëíìåÖë~åëéêΩÅÜÉ=~å=ÇáÉ=^êÄÉáíëäçëÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ=Éêï~êÄÉåK=a~ãáí=ä~Ö=ÇáÉ=Ñáå~åòáÉääÉ=NM=
sÉê~åíïçêíìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= _ÉíêçÑÑÉåÉå= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ÄÉá= ÇÉê= ÑêΩÜÉêÉå= _ìåÇÉë~åëí~äí= ÑΩê=
^êÄÉáíK=rãÖÉâÉÜêí=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖíÉ=ÇáÉ=_ìåÇÉë~åëí~äí=ÑΩê=^êÄÉáí=ëóëíÉã~íáëÅÜ=i~åÖòÉáíJ
~êÄÉáíëäçëÉI=Ç~=ëáÉ=Ç~îçå=~ìëÖÉÜÉå=âçååíÉI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=îçå=ÇÉå=hçããìåÉå=áã=o~ÜãÉå=



















páåÇ= ëáÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= ÇÉê= wìëí®åÇáÖâÉáí= ÇÉê= âçããìå~äÉå= ^êÄÉáíëÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉå=
E^odbF=ÄòïK=ÇÉê=léíáçåëâçããìåÉå=ÖÉä~åÇÉíI=ëáåÇ=òì=ÇÉå=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=îçêÜ~åÇÉåÉå=
sÉêãáííäìåÖëÜÉããåáëëÉ=Ü®ìÑáÖ=åçÅÜ=ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉ=ïÉáíÉêÉ=Üáåòì=ÖÉâçããÉåK=a~ÄÉá=
ëáåÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= nì~äáÑáòáÉêìåÖëã~≈å~ÜãÉå= ÖÉê~ÇÉ= ÄÉá= jÉåëÅÜÉå= ãáí=
nì~äáÑáâ~íáçåëÇÉÑáòáíÉå= ÄÉëçåÇÉêë= ÉÑÑáòáÉåíI= ïÉåå= ëáÉ= êÉÅÜíòÉáíáÖ= òìê= ^åïÉåÇìåÖ=
âçããÉåK=aÉêÉå=sÉêãáííäìåÖëÅÜ~åÅÉå=ëáåÇ=òï~ê=éÉê=ëÉ=åáÉÇêáÖ=ìåÇ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ=ÖÉòáÉäíÉ=j~≈å~ÜãÉå=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=åáÅÜí=~ìÑ=Éáå=~Äëçäìí=ÖÉëÉÜÉå=ÜçÜÉë=káîÉ~ì=






a~òì= â∏ååíÉ= ã~å= ÇÉã= åáÉÇÉêä®åÇáëÅÜÉå= _ÉáëéáÉä= ÑçäÖÉåÇ= ÉáåÉ= îçå= hçããìåÉå= ìåÇ=




sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ÇÉë= ^êÄÉáíëäçëáÖâÉáíëêáëáâçë= âçåòÉåíêáÉêÉåK= aáÉ= åÉìÉ=
^êÄÉáíëäçëÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ= ëçääíÉ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉáíê~ÖëÖÉÇÉÅâí= ~êÄÉáíÉåK= aáÉë=
ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=Éáå=_Éáíê~ÖëåáîÉ~ì=~ìÑ=ÇÉã=ÑΩê=ÇáÉ=^ÄëáÅÜÉêìåÖ=ÇÉë=oáëáâçë=åçíïÉåÇáÖÉå=
j~≈=ì å Ç =Ä É ï á ê â í =ë ç ã á í =É á å É =ë é ΩêÄ~êÉ= båíä~ëíìåÖ= ÇÉë= c~âíçêë= ^êÄÉáíK= jáí= ÇÉê=
_ÉëÅÜê®åâìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖë~ìÑÖ~ÄÉ=ïΩêÇÉ=òìÖäÉáÅÜ=ïáêâë~ã=ÇÉê=éÉêã~åÉåíÉå=
sÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉê= mçäáíáâ= ÉåíÖÉÖÉåÖÉïáêâíI= _Éáíê~ÖëãáííÉä= ÑΩê= ëóëíÉãïáÇêáÖÉ= wïÉÅâÉ=
ìãòìïáÇãÉåI= ïáÉ= ÇáÉë= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áå= cçêã= ÇÉë= ëçÖÉå~ååíÉå=
báåÖäáÉÇÉêìåÖëÄÉáíê~ÖÉëI= ÇÉã= ëçÖÉå~ååíÉå= hçããìå~äâçãÄá= ìåÇ= ÇÉå=
içÜåâçëíÉåòìëÅÜΩëëÉå=ÑΩê=ëÅÜïÉê=îÉêãáííÉäÄ~êÉ=gìÖÉåÇäáÅÜÉ=ÇÉê=c~ää=áëíK==
aÉå= hçããìåÉå= çÄä®ÖÉ= Ñçêí~å= åìê= åçÅÜ= ÇáÉ= wìëí®åÇáÖâÉáí= ÑΩê= åáÅÜí= ÉêïÉêÄëÑ®ÜáÖÉ=
_ÉÇΩêÑíáÖÉ=~ìÑ=iÉáëíìåÖÉå=ÇÉê=dêìåÇëáÅÜÉêìåÖK=wìÖäÉáÅÜ=Ä∏íÉ=ÇáÉë=ÉáåÉ=âçåëÉèìÉåíÉ=
i∏ëìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= îçã= _ìåÇÉëîÉêÑ~ëëìåÖëÖÉêáÅÜí= ~äë= ÖêìåÇÖÉëÉíòïáÇêáÖ= ÉáåÖÉëíìÑíÉ=









òìë®íòäáÅÜ= ÉáåÉå= êáëáâç~Ç®èì~íÉå= mêÉáëÄáäÇìåÖëéêçòÉëë= òì= áãéäÉãÉåíáÉêÉåI= ÇÉê= ëáÅÜÉê=
ëíÉääíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇáÉ= sÉêãáííäìåÖ=îçå=mÉêëçåÉå=ãáí=åáÉÇêáÖÉã=báåâçããÉåëéçíÉåòá~ä=
Ñáå~åòáÉää= ÜáåêÉáÅÜÉåÇ= ~ííê~âíáî= áëíK= iÉÇáÖäáÅÜ= ÑΩê= mÉêëçåÉå= ãáí= ÄÉëçåÇÉêÉå=
sÉêãáííäìåÖëÜÉããåáëëÉå= ëçääíÉ= ÇáÉ= _ÉíêÉììåÖ= áå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉê= e~åÇ= îÉêÄäÉáÄÉå= ìåÇ=
ã∏ÖäáÅÜëí=ÑêΩÜòÉáíáÖ=ìåÇ=éêçJ~âíáî=ÉáåëÉíòÉåK==
aáÉ=cçêÇÉêìåÖ=å~ÅÜ=ãÉÜê=j~êâí=áã=sÉêãáííäìåÖëéêçòÉëë=ëíÉÜí=åáÅÜí=áã=táÇÉêëéêìÅÜ=òì=
ÇÉå= Äáëä~åÖ= ÉÜÉê= åÉÖ~íáîÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= áã= wìÖÉ= ÇÉê= báåÑΩÜêìåÖ= îçå=
sÉêãáííäìåÖëÖìíëÅÜÉáåÉå= ìåÇ= ÇÉê= _É~ìÑíê~ÖìåÖ= aêáííÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ìåÇÉë~ÖÉåíìê= ÑΩê=
^êÄÉáíK= aáÉ= mêçÄäÉãÉ= ÄÉá= ÇÉå= sÉêãáííäìåÖëÖìíëÅÜÉáåÉå= ëáåÇ= ÇáÉ= cçäÖÉ= ÉáåÉê= ëí~êêÉå=
báåÜÉáíëéê®ãáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêãáííäìåÖI= ï~ë= ëáÅÜ= ãáí= êáëáâç~Ç®èì~íÉå= mê®ãáÉå= ÄÉÜÉÄÉå=
äáÉ≈ÉK=
fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=sÉêãáííäìåÖ=ÇìêÅÜ=aêáííÉ=áã=^ìÑíê~Ö=ÇÉê=_ìåÇÉë~ÖÉåíìê=ÑΩê=^êÄÉáí=
ÇΩê Ñ í É =Ç á É =ã ç å ç é ë ç å á ë í á ë Å Ü É =j ~ ê â í ë í ê ì â í ì ê =ã á í =Ç É ê =_ ì å Ç É ë ~ Ö É å í ì ê =Ñ Ωê= ^êÄÉáí= ~äë=NO=
éê~âíáëÅÜ= ~ääÉáåáÖÉã= k~ÅÜÑê~ÖÉê= ÑΩê= sÉêãáííäìåÖëÇáÉåëíäÉáëíìåÖÉå= ÑΩê= Ç~ë= òì=
ÄÉçÄ~ÅÜíÉåÇÉ=j~êâíîÉêë~ÖÉå=áå=_Éíê~ÅÜí=âçããÉåK=fã=c~ääÉ=ÉáåÉê=ÖÉêáåÖÉå=^åÖÉÄçíëJ
èì~äáí®í=çÇÉê=Ö~ê=Ö~åò=ÑÉÜäÉåÇÉã=^åÖÉÄçí=ÖáÄí=Éë=âÉáåÉå=fãéìäë=ÑΩê=ÉáåÉå=mêÉáë~åëíáÉÖI=











ÇìêÅÜ= ÇáÉ= _^= îçêÖÉÖÉÄÉåÉå= bêÑçäÖëéê®ãáÉå= áå= hçåâìêêÉåò= òìÉáå~åÇÉê= íêÉíÉåK= aáÉ=
aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= äáÉ≈É= ëáÅÜ= ~åÜ~åÇ= ÉáåÉë= mêÉáëJiÉáëíìåÖëJsÉêÜ®äíåáëëÉë= ÄÉïÉêíÉåK= aÉê=
páÉÖÉê=ÇÉë=tÉííÄÉïÉêÄë=â∏ååíÉ=ÇìêÅÜ=Éáå=òìë®íòäáÅÜÉë=sÉêãáííäìåÖëâçåíáåÖÉåí=~ìÑ=ÇÉê=
dêìåÇä~ÖÉ= ëÉáåÉê= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= bêÑçäÖëéê®ãá É =Ä É ä ç Ü å í =ï É ê Ç É å K =a ì ê Å Ü =ï á É Ç É ê Ü ç ä í É =
^ìëëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ãáí=î~êááÉêÉåÇÉå=bêÑçäÖëéê®ãáÉå=äáÉ≈É=ëáÅÜ=ÉáåÉ=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=äçâ~äÉå=
bêÑçêÇÉêåáëëÉå=~åÖÉé~ëëíÉ=çéíáã~äÉ=e∏ÜÉ=ÇÉê=bêÑçäÖëéê®ãáÉ=ÉêãáííÉäåK=tÉííÄÉïÉêÄÉê=
ãáí= ÉáåÉê= ëÅÜäÉÅÜíÉå= mÉêÑçêã~åÅÉ= ëçääíÉå= ÇìêÅÜ= Éáå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= îÉêêáåÖÉêíÉë= hçåJ
íáåÖÉåí=áã=Ç~ê~ìÑÑçäÖÉåÇÉå=tÉííÄÉïÉêÄ=ë~åâíáçåáÉêí=ïÉêÇÉåI=ëí~íí=ëáÉ=î∏ääáÖ=~ìë=ÇÉã=





aáÉ= ÇÉãçÖê~éÜáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÑΩÜêí= áå= ÇÉå= âçããÉåÇÉå= g~ÜêÉå= Ç~òìI= Ç~ëë= ÇÉã=
ÇÉìíëÅÜÉå=^êÄÉáíëã~êâí=ëéΩêÄ~ê=ïÉåáÖÉê=^êÄÉáíëâê®ÑíÉ=~äë=ÄáëÜÉê=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉå=
ïÉêÇÉå= ìåÇ= ÄÉä~ëíÉí= ÄÉá= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ëíÉáÖÉåÇÉã= cáå~åòáÉêìåÖëÄÉÇ~êÑ= ëçãáí= ÇáÉ=
∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=h~ëëÉåK=aáÉë=Öáäí=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÑΩê=ÇáÉ=ÖÉëÉíòäáÅÜÉå=pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖÉåI=
ÇáÉ=oáëáâÉå=~ÄÇÉÅâÉåI=ÄÉá=ÇÉåÉå=Éáå=ëí~êâÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=òïáëÅÜÉå=iÉÄÉåë~äíÉê=ìåÇ=
iÉáëíìåÖëÉêÄêáåÖìåÖ= ÄÉëíÉÜíK= tÉáä= ÇáÉ= pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖÉå= áÜêÉ= iÉáëíìåÖÉå= áã=





ÇáÉ= âìêòÑêáëíáÖ= Ñáëâ~äáëÅÜ= Éáå= ïÉåáÖ= ÜÉäÑÉå= ã∏ÖÉåI= äÉíòíäáÅÜ= ~ÄÉê= ÇáÉ= mêçÄäÉãÉ= åìê=
îÉêëÅÜáÉÄÉåI= ïÉáä= åçíïÉåÇáÖÉ= píêìâíìêêÉÑçêãÉå= ìåíÉêÄäÉáÄÉåK= wáÉä= ÉáåÉê= oÉÑçêã= ÇÉë=
pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖëëóëíÉãë= ãìëë= Éë= ëÉáåI= ÇáÉ= å~ÅÜÜ~äíáÖÉ= cáå~åòáÉêìåÖ= òì=
ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåI=çÜåÉ=ÇÉå=pçäáÇ~ê~ìëÖäÉáÅÜ=òì=îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåK=
qêÉååìåÖ=îçå=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ìåÇ=rãîÉêíÉáäìåÖ=




dÉë~ãíëÅÜ~ì= ~ìÑÖêìåÇ= îçå= _Éáíê~ÖëÄÉãÉëëìåÖëJ= ìåÇ= mÑäáÅÜíîÉêëáÅÜÉêìåÖëÖêÉåòÉå=
êÉÖêÉëëáîK=aáÉë=ÑΩÜêí=Ç~òìI=Ç~ëë=ÇÉê=rãîÉêíÉáäìåÖ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=éêçÖêÉëëáîÉ=píÉìÉêëóëíÉã=
ÉåíÖÉÖÉåÖÉïáêâí= ïáêÇ= ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ãáííäÉêÉ= báåâçããÉåëÄÉêÉáÅÜÉ=
ΩÄÉêéêçéçêíáçå~ä=ÜçÅÜ=ÄÉä~ëíÉí=ïÉêÇÉåK=
aìêÅÜ=ÉáåÉ=_ÉÑêÉáìåÖ=ÇÉê=pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖ=îçå=rãîÉêíÉáäìåÖë~ìÑÖ~ÄÉå=ÉêÜ∏Üí=ëáÅÜ=
ÇáÉ= qê~åëé~êÉåò= ÇÉê= cáå~åòáÉêìåÖëëíê∏ãÉI= ï~ë= ïáÉÇÉêìã= ÇÉê= cçêÇÉêìåÖ= å~ÅÜ= ÉáåÉê=
ïÉáíÖÉÜÉåÇÉå=båíëéêÉÅÜìåÖ=îçå=iÉáëíìåÖ=ìåÇ=dÉÖÉåäÉáëíìåÖ=oÉÅÜåìåÖ=íê®Öí=ìåÇ=ëç=
ÇáÉ= sçê~ìëëÉíòìåÖÉå= ÑΩê= ÉáåÉå= ÉÅÜíÉå= iÉáëíìåÖëïÉííÄÉïÉêÄ= ëÅÜ~ÑÑíK=
rãîÉêíÉáäìåÖëã~≈å~ÜãÉå=ìåÇ=îÉêëáÅÜÉêìåÖëÑêÉãÇÉ=iÉáëíìåÖÉå=ëçääíÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ΩÄÉê= píÉìÉêå= Ñáå~åòáÉêí= ïÉêÇÉåK= aáÉë= ÄÉíêáÑÑí= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= cáå~åòáÉêìåÖ=
ÖÉë~ãíëí~~íäáÅÜÉê= ^ìÑÖ~ÄÉå= ~ìë= _Éáíê~ÖëãáííÉäåI= ïáÉ= òK_K= ÇÉå= báåÖäáÉÇÉêìåÖëÄÉáíê~Ö=
çÇÉê= ÇÉå= ^ìëÄáäÇìåÖëÄçåìë= áå= ÇÉê= ^êÄÉáíëäçëÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖK= aáÉ=
pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖëÄÉáíê®ÖÉ=ëíÉáÖÉå=~åëçåëíÉå=ΩÄÉê=Ç~ë=ÑΩê=ÇÉå=ÉáÖÉåíäáÅÜÉå=wïÉÅâ=ÇÉê=
iÉáëíìåÖëÉêÄêáåÖìåÖ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ= káîÉ~ì= Üáå~ìë= ìåÇ= ïáêâÉå= Ç~ãáí=
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëÑÉáåÇäáÅÜK= aìêÅÜ= ÉáåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= qêÉååìåÖ= îçå= sÉêëáÅÜÉêìåÖ= ìåÇ=
rãîÉêíÉáäìåÖ=â~åå=ÇáÉ=_Éä~ëíìåÖ=ÇÉë=c~âíçêë=^êÄÉáí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=rãä~ÖÉÑáå~åòáÉêìåÖ=ÇÉê=
pçòá~äîÉêëáÅÜÉêìåÖÉå= ëç= ÖÉêáåÖ= ïáÉ= ã∏ÖäáÅÜ= ÖÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉåK= aáÉë= áëí= ~ìÅÜ= ÇÉëÜ~äÄ=
ÖÉÄçíÉåI= ïÉáä= Éáå= ï~ÅÜëÉåÇÉê= qÉáä= ÇÉê= _Éáíê®ÖÉ= òìã= rãä~ÖÉîÉêÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇáÉ=
_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå= ïáÉ= ÉáåÉ= píÉìÉê= ~ìÑ= ÇÉå= c~âíç ê =^ ê Ä É á í =ï á ê â í I =á å Ç É ã =ë á É =Ü á É ê ã á í =É á å É å =
âäÉáåÉêÉå=bêíê~Ö=ÉêòáÉäÉå=~äë=ÄÉá=báÖÉåîçêëçêÖÉK=a~ë=ëÅÜ~ÑÑí=åÉÖ~íáîÉ=^êÄÉáíë~åêÉáòÉ=çÇÉê=
äÉåâí= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉ= áå= ìåéêçÇìâíáîÉêÉ= îÉêëáÅÜÉêìåÖëÑêÉáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖÉåK= h~åå= ÇÉê=
^êÄÉáíåÉÜãÉê~åíÉáä=~å=ÇÉå=_Éáíê®ÖÉå=åáÅÜí=îçääëí®åÇáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå=ΩÄÉêï®äòí=
ïÉêÇÉåI=ÉåíëíÉÜÉå=ÇÉå=råíÉêåÉÜãÉå=hçëíÉåI=ëç=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇáÉ=^êÄÉáíëå~ÅÜÑê~ÖÉ=ëáåâíK=
rã= sÉêòÉêêìåÖÉå= ÇìêÅÜ= Éáå= ^ìëïÉáÅÜÉå= áå= pçåÇÉêÑçêãÉå= ÇÉê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= òì=
îÉêãÉáÇÉåI= ëçääíÉå= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ~ääÉ= bêïÉêÄëÉáåâçããÉå= áå= ÇáÉ= sÉêëáÅÜÉêìåÖëéÑäáÅÜí=
ÉáåÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉåK=NQ=
qê~ÖÑ®ÜáÖÉ=oÉÑçêã=ÇÉê=oÉåíÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ=
^ìÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= àΩåÖëíÉå= oÉåíÉåêÉÑçêã= ÄäÉáÄí= Ç~ë= ~ääÖÉãÉáåÉ= iÉáëíìåÖëåáîÉ~ì= ÇÉê=
ÖÉëÉíòäáÅÜÉå= oÉåíÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ= òì= ÜçÅÜI= ìã= ÇÉãçÖê~éÜáëÅÜ= ÄÉÇáåÖíÉ=
_Éáíê~Öëë~íòëíÉáÖÉêìåÖÉå= Ç~ìÉêÜ~Ñí= òì= îÉêÜáåÇÉêåK= jáí= ÇÉã= ^åëíáÉÖ= ÇÉê=
iÉÄÉåëÉêï~êíìåÖ= Ü~í= ëáÅÜ= ÇáÉ= ãáííäÉêÉ= sÉêïÉáäÇ~ìÉê= áã= oìÜÉëí~åÇ= ÇÉìíäáÅÜ= ÉêÜ∏ÜíK=
däÉáÅÜòÉáíáÖ=ëáåÇ=bêïÉêÄëí®íáÖÉ=ÜÉìíÉ=ÄÉá=bêêÉáÅÜÉå=ÇÉë=oÉåíÉå~äíÉêë=áã=aìêÅÜëÅÜåáíí=
òìÇÉã= ÖÉëΩå Ç É ê =~ ä ë =Ñ ê ΩÜÉêK= a~êìã= ëçääíÉ= ÇáÉ= oÉÖÉä~äíÉêëÖêÉåòÉ= áå= ÇÉê=
oÉåíÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ= áå= ÇÉå= å®ÅÜëíÉå= òïÉá= g~ÜêòÉÜåíÉå= ëÅÜêáííïÉáëÉ= åáÅÜí= åìê= Äáë= ST=
ëçåÇÉêå= Äáë= ~ìÑ= TM= g~ÜêÉ= ~åÖÉÜçÄÉå= ïÉêÇÉåK= aáÉ= cäÉñáÄáäáí®í= ÇÉê=
oìÜÉëí~åÇëÉåíëÅÜÉáÇìåÖ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= îÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉìíê~äÉ= ^ÄëÅÜä®ÖÉ= ÄÉá=
îçêòÉáíáÖÉã=oÉåíÉåÉáåíêáíí=ï~ÜêÉåK=wìê=båíä~ëíìåÖ=ÇÉê=ÖÉëÉíòäáÅÜÉå=oÉåíÉåîÉêëáÅÜÉêìåÖ=
áëí=ÉáåÉ=^åé~ëëìåÖ=ÇÉê=oÉåíÉåÑçêãÉä=Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=òìë®íòäáÅÜÉå=




tÉáíÉêÜáå= ëçääíÉ= Ç~ë= ^åëéêìÅÜëåáîÉ~ì= ~å= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉå=
oÉåíÉåÄÉòìÖëÇ~ìÉê=ÖÉâçééÉäí=ïÉêÇÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=áëí=òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåI=Ç~ëë=ÇÉê=
bêÜ~äí=ÇÉë=dÉåÉê~íáçåÉåîÉêíê~Öë=îçå=ÇÉå=sÉêëáÅÜÉêíÉå=åÉÄÉå=_Éáíê~Öëò~ÜäìåÖÉå=~ìÅÜ=
ÉáåÉ= k~ÅÜâçããÉåëÅÜ~Ñí= ÉêÑçêÇÉêíI= ÇáÉ= ÇÉå= _Éî∏äâÉêìåÖëÄÉëí~åÇ= ÉêÜ®äíK= a~= ÇáÉ=
fåîÉëíáíáçå=áå=háåÇÉêÉêòáÉÜìåÖ=ÑΩê=ÉáåÉå=e~ìëÜ~äí=ãáí=ÄÉíê®ÅÜíäáÅÜÉå=hçëíÉå=îÉêÄìåÇÉå=
áëíI= ÇáÉ= e∏ÜÉ= ÇÉê= oÉåíÉå~åëéêΩÅÜÉ= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= îçã= rãÑ~åÖ= ÇáÉëÉê= fåîÉëíáíáçå=
~ÄÜ®åÖíI=ÉåíëíÉÜí=ÇÉê=^åêÉáòI=ëáÅÜ=ÇÉã=ÖÉåÉê~íáîÉå=_Éáíê~Ö=òì=ÉåíòáÉÜÉåK=rã=ÇÉã=òì=
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ÇÉê= bäíÉêå= çêáÉåíáÉêÉåK= ^ìÅÜ= ÜáÉê~ìë= ÉåíëíÉÜí= Éáå= ÇÉìíäáÅÜÉê= wìÖÉïáåå= ~å= ëçòá~äÉê=
dÉêÉÅÜíáÖâÉáíK=bäíÉêå=ïÉêÇÉå=Ç~åå=ãáí=ïÉáí=ÖÉêáåÖÉêÉê=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí=îçê=ÇáÉ=t~Üä=
ÖÉëíÉääí= ëÉáåI= áÜêÉå= ^êÄÉáíëéä~íò= òìÖìåëíÉå= éêáî~íÉê= háåÇÉêÄÉíêÉììåÖ= ~ìÑÖÉÄÉå= òì=
ãΩëëÉå=~äë=Äáëä~åÖK=sáÉäãÉÜê=ÉêÜ~äíÉå=ëáÉ=åÉìÉ=léíáçåÉå=òìê=áåÇáîáÇìÉääÉå=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=
îçå= m~êíåÉêëÅÜ~ÑíI= háåÇÉêÄÉíêÉììåÖ= ìåÇ= _ÉêìÑK= bë= ïáêÇ= ÜáÉêÄÉá= ~ÄÉê= ïÉáíÉêÜáå=




_ÉêìÑ= ÇÉê= háåÇÉê= ìåÇ= ÑΩê= ÉáåÉ= ^ìëïÉáíìåÖ= ÇÉê= cê~ìÉåÉêïÉêÄëí®íáÖâÉáí= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=
ïÉêÇÉåK=cΩê=ÇáÉ=cáå~åòáÉêìåÖ=ÇÉë=^ìëÄ~ìë=ÇÉê=háåÇÉêÄÉíêÉììåÖ=â∏ååÉå=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=
ÇáÉ= píÉìÉêÉáåå~ÜãÉå= ÉáåÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ÉáåòìÑΩÜêÉåÇÉ=








eìã~åâ~éáí~äë= áã= áåíÉêå~íáçå~äÉå= tÉííÄÉïÉêÄI= ÇêáåÖÉåÇ= åçíïÉåÇáÖK= báåÉ=
sÉêêáåÖÉêìåÖ=ÇÉê=hä~ëëÉåÖê∏≈Éå=çÇÉê=ÇáÉ=sÉêÄÉëëÉêìåÖ=ÇÉê=íÉÅÜåáëÅÜÉå=^ìëëí~ííìåÖ=ÇÉê=
pÅÜìäÉå= ~ääÉáå= áëí= ÜáÉêÑΩê= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉåÇK= pí~ííÇÉëëÉå= áëí= Éë= åçíïÉåÇáÖI= éçëáíáîÉ=OM=
^åêÉáòÉ= áã= pÅÜìäëóëíÉã= ÑΩê= ÉáåÉ= ëí®êâÉêÉ= iÉáëíìåÖëÑ∏êÇÉêìåÖ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåK= aáÉë= â~åå=





fã= áåíÉêå~íáçå~äÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ÉêÑçäÖí= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÉáåÉ= êÉä~íáî= ÑêΩÜÉ= pÉäÉâíáçå= ÇÉê=
pÅÜΩäÉê=áå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=pÅÜìää~ìÑÄ~ÜåÉåK=a~ÄÉá=Ü®åÖí=ÇáÉ=t~Üä=ÇÉë=pÅÜìäíóéë=ëí~êâ=
î ç ã =Ñ ~ ã á ä á ® ê É å =e á å í É ê Ö ê ì å Ç =~ Ä =ì å Ç =Ü ~ í =É á å É å =Ö ê ç ≈Éå= báåÑäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ= `Ü~åÅÉå= áã=
ëé®íÉêÉå=bêïÉêÄëäÉÄÉåK=bë=Ü~í=ëáÅÜ=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=ÇáÉ=`Ü~åÅÉåÖäÉáÅÜÜÉáí=ãáí=ÇÉã=^äíÉê=
ÇÉê= ÉêëíÉå= pÉäÉâíáçå= áã= pÅÜìäëóëíÉã= ëíÉáÖíK= a~ÜÉê= áëí= Éë= ÑΩê= ÉáåÉ= bêÜ∏ÜìåÖ= ÇÉê=





aÉååçÅÜ= áëí= Éáå= ^ìëÄ~ì= ÇÉë= ^åÖÉÄçíë= ~å= d~åòí~ÖëëÅÜìäÉå= ~åÖÉòÉáÖíI= Ç~= ÇáÉë= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= bêïÉêÄëÄÉíÉáäáÖìåÖ= îçå= cê~ìÉå= ÉêÜ∏Üí= ìåÇ= ëçãáí= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ=
sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=^ÄâÉÜê=îçã=^ääÉáåîÉêÇáÉåÉêãçÇÉää=ëÅÜ~ÑÑíK==
aì~äÉë=^ìëÄáäÇìåÖëëóëíÉã=ãçÇÉêåáëáÉêÉå==
a~ë= Çì~äÉ= ^ìëÄáäÇìåÖëëóëíÉã= áëí= å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ÉáåÉ= ÇÉê= pí®êâÉå= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå=
táêíëÅÜ~Ñíëëí~åÇçêíë= ìåÇ= ëçääíÉ= áå= ãçÇÉêåáëáÉêíÉê= cçêã= ÄÉáÄÉÜ~äíÉå= ïÉêÇÉåK= aáÉ=
^ìëÄáäÇìåÖëÄÉêìÑÉ= ãΩëëÉå= Ç~ÄÉá= ~ìÑ= ã∏ÖäáÅÜëí= ÄêÉáí= ÇÉÑáåáÉêíÉ= hÉêåÄÉêìÑëÄáäÇÉê=
âçåòÉåíêáÉêí= ïÉêÇÉåI= ìã= ^ìëòìÄáäÇÉåÇÉ= ÄÉëëÉê= ~ìÑ= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ= kÉìÉêìåÖÉå= ìåÇ=
ÉáåÉå=ëáÅÜ=ï~åÇÉäåÇÉå=^êÄÉáíëã~êâí=îçêòìÄÉêÉáíÉåK=báåÉ=òì=ëí~êâÉ=^ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖ=
ÇÉê= _ÉêìÑëÄáäÇÉê= ÉêëÅÜïÉêí= ÇáÉ= ëé®íÉêÉ= ^åé~ëëìåÖ= ~å= ÇÉå= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉå= ìåÇ=
ëíêìâíìêÉääÉå= t~åÇÉä= ìåÇ= ÇáÉ= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáíI= ëáÅÜ= åÉìÉ= fåÜ~äíÉ=
~åòìÉáÖåÉå=çÇÉê=~ìÅÜ=_ÉêìÑÉ=òì=ïÉÅÜëÉäåK=aÉê=~ääÖÉãÉáåÉ=^ìëÄáäÇìåÖëíÉáä=ëçääíÉ=ëáÅÜ=
~ìÑ= ÇáÉ= sÉêãáííäìåÖ= ÇÉê= dêìåÇä~ÖÉå= ÉáåÉë= ÄêÉáíÉê= îÉêëí~åÇÉåÉå= _ÉêìÑëÄáäÇÉë=
âçåòÉåíêáÉêÉåK=aáÉ=^ìëÄáäÇìåÖëòÉáí=â∏ååíÉ=ëç=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=~ìÑ=òïÉá=g~ÜêÉ=ÄÉëÅÜê®åâí=
ïÉêÇÉåK=aáÉ=mêΩÑìåÖÉå=â∏ååíÉå=ÄÉêÉáíë=å~ÅÜ=ÇÉê=e®äÑíÉ=ÇÉê=^ìëÄáäÇìåÖëòÉáí=ÉêÑçäÖÉåK=
aáÉ= îÉêÄäÉáÄÉåÇÉ= wÉáí= ëíΩåÇÉ= ÇÉå= ~ìëÄáäÇÉåÇÉå= råíÉêåÉÜãÉå= Ç~åå= ÑΩê= ÇáÉ=
ÄÉíêáÉÄëëéÉòáÑáëÅÜÉ= ^ìëÄáäÇìåÖ= ÄÉá= êÉÇìòáÉêíÉã= _ÉêìÑëëÅÜìäìåíÉêêáÅÜí= òìê= sÉêÑΩÖìåÖK=
báå= ÇÉê~êí= êÉÑçêãáÉêíÉë= ^ìëÄáäÇìåÖëëóëíÉã= ÖáÄí= ÇÉå= ^ìëòìÄáäÇÉåÇÉå= ÉáåÉêëÉáíë= ÉáåÉ=
ÄêÉáíÉêÉ= _~ëáëI= ìã= ëáÅÜ= ëé®íÉê= ÑΩê= åÉìÉ= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= áÜêÉë= _ÉêìÑëÑÉäÇÉë= ÖÉòáÉäí=
ÑçêíòìÄáäÇÉåK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ÄäÉáÄí= Éë= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ~ìëÄáäÇÉåÇÉå= råíÉêåÉÜãÉå=
~ííê~âíáîI= Ç~= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= ^ìëÄáäÇìåÖ= ÖÉåΩÖÉåÇ= wÉáí= òìê= sÉêãáííäìåÖ=
ÄÉíêáÉÄëëéÉòáÑáëÅÜÉê=hÉååíåáëëÉ=ÄäÉáÄíK==ON=
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=áëí=ÇáÉ=aìêÅÜä®ëëáÖâÉáí=ÇÉë=_áäÇìåÖëëóëíÉãë=òì=îÉêÄÉëëÉêåK=báåÉ=ïÉáíÉêÉ=
£ÑÑåìåÖ= ÇÉë= wìÖ~åÖë= òì= eçÅÜëÅÜìäÉå= ÑΩê= ÄÉêìÑäáÅÜ= nì~äáÑáòáÉêíÉ= â~åå= Ç~òì= ÉáåÉå=
_Éáíê~Ö=äÉáëíÉåK=aáÉ=£ÑÑåìåÖ=ÇÉê=eçÅÜëÅÜìäÉå=ìåÇ=c~ÅÜÜçÅÜëÅÜìäÉå=ÑΩê=^ÄëçäîÉåíÉå=
ÇÉë=Çì~äÉå=póëíÉãë=ïÉêíÉí=ÇáÉ=éê~ñáëå~ÜÉ=_ÉêìÑë~ìëÄáäÇìåÖ=~ìÑ=ìåÇ=ìåíÉêëíΩíòí=ÇáÉ=ãáí=
ÇÉê= báåÑΩÜêìåÖ= îçå= _~ÅÜÉäçêJpíìÇáÉåÖ®åÖÉå= ~åÖÉëíêÉÄíÉ= rãçêáÉåíáÉêìåÖ= ÇÉê=
eçÅÜëÅÜìäÉå= ~ìÑ= _ÉêìÑëèì~äáÑáòáÉêìåÖK= wìÖäÉáÅÜ= Éêã∏ÖäáÅÜí= ëáÉI= Ç~ëë= ÇÉê= áã= Çì~äÉå=
póëíÉã=ÖÉÖÉÄÉåÉ=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå=iÉêåÉå=ìåÇ=^êÄÉáíÉå=íêçíò=ÇÉë=t~ÅÜëíìãë=ÇÉë=





å~ÅÜ= ÉáåÉã= ^ìëÄáäÇìåÖëéä~íòK= ^åÇÉêÉ= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ëáåÇ= åáÅÜí= áå= ÇÉê= i~ÖÉI= ÇÉå=




a~ë= Çì~äÉ= ^ìëÄáäÇìåÖëëóëíÉã= ëçääíÉ= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìÅÜ= ÑΩê= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ãáí= ëÅÜï®ÅÜÉêÉã=
pÅÜìä~ÄëÅÜäìëë= çÇÉê= iÉêåëÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= òìÖ ® å Ö ä á Å Ü =Ä ä É á Ä É å I =Ç á É =Ç É ê ò É á í =ç Ñ í =~ ì Ñ =
ëí~~íäáÅÜ= ÖÉÑ∏êÇÉêíÉ= ^ìëÄáäÇìåÖëîçêÄÉêÉáíìåÖ= çÇÉê= ÄÉòìëÅÜìëëíÉI= íÉáäïÉáëÉ= ~ìÅÜ=
ëÅÜìäáëÅÜÉ=^ìëÄáäÇìåÖëÖ®åÖÉ=îÉêïáÉëÉå=ïÉêÇÉåK=_ÉëëÉê=~äë=ÉáåÉ=ëÅÜêáííïÉáëÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ=
ÇÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=áå=ëí~~íäáÅÜÉ=e~åÇ=ï®êÉ=ÇáÉ=ÖÉòáÉäíÉ=£ÑÑåìåÖ=ÇÉë=^ìëÄáäÇìåÖëïÉëÉåë=ÑΩê=
gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ãáí= ÖÉêáåÖÉêÉã= pÅÜìäÉêÑçäÖ= çÇÉê= iÉêåÜÉããåáëëÉåK= aáÉë= â~åå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
sÉêãáåÇÉêìåÖ= ÇÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= òìãáåÇÉëí= áå= àÉåÉã= qÉáä= ÇÉê=
^ ì ë Ä á ä Ç ì å Ö ë Ö ® å Ö É =É ê Ñ ç ä Ö É å I =Ä É á =Ç É å É å =Ç á É ë =Ñ Ωê= ÉáåÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= éê~âíáëÅÜÉ=
_ÉêìÑëí®íáÖâÉáí= ïÉåáÖÉê= åçíïÉåÇáÖ= áëíK= pçäÅÜÉêã~≈Éå= îÉêëÅÜä~åâíÉI= éê~ñáëçêáÉåíáÉêíÉ=





ãáí= áÜêÉå= píÉìÉêò~ÜäìåÖÉå= ÇáÉ= ÄÉëëÉêÉå= sÉêÇáÉåëíã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= îçå= òìâΩåÑíáÖÉå=
^â~ÇÉãáâÉêå=Ñáå~åòáÉêÉåK=däÉáÅÜïçÜä=âçããí=Éë=ÄÉáã=bêÜÉÄÉå=îçå=píìÇáÉåÖÉÄΩÜêÉå=
~ìÑ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= ~åK= m~ìëÅÜ~äÉ= píìÇáÉåÖÉÄΩÜêÉå= ~ìÑ= i~åÇÉëÉÄÉåÉ=
ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= píìÇáìãë= ëáåÇ= ïÉÇÉê= ìåíÉê= bÑÑáòáÉåòJ= åçÅÜ= dÉêÉÅÜíáÖâÉáíë~ëéÉâíÉå=
ëáååîçääK=páÉ=îÉêÜáåÇÉêå=ÇÉå=tÉííÄÉïÉêÄ=òïáëÅÜÉå=eçÅÜëÅÜìäÉå=ìåÇ=ëíÉääÉå=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=
_~êêáÉêÉå= ÑΩê= ÇÉå= wìÖ~åÖ= òìã= píìÇáìã= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÑΩê= háåÇÉê= ~ìë= ëçÖÉå~ååíÉå=
ÄáäÇìåÖëÑÉêåÉå=pÅÜáÅÜíÉå=Ç~êK=aÉëÜ~äÄ=ëçääíÉ=Éë=áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉê=ëí®êâÉêÉå=Ñáå~åòáÉääÉå=
^ìíçåçãáÉ= ÇÉê= eçÅÜëÅÜìäÉå= ÇáÉëÉå= ÑêÉáÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= çÄ= ìåÇ= ÑΩê= ïÉäÅÜÉ=OO=
píìÇáÉåÖ®åÖÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=dÉÄΩÜêÉå=ÉêÜçÄÉå=ïÉêÇÉåK=rã=âÉáåÉ=Ñáå~åòáÉääÉå=_~êêáÉêÉå=
òìã=áåÇáîáÇìÉää=çéíáã~äÉå=wìÖ~åÖ=òìê=eçÅÜëÅÜìä~ìëÄáäÇìåÖ=òì=ÉêêáÅÜíÉåI=ÄáÉíÉí=Éë=ëáÅÜ=




âçëíÉåÇÉÅâÉåÇ= ~ìëÖÉëí~äíÉí= ëÉáåI= ìã= âÉáåÉ= Ñáå~åòáÉääÉå= jáííÉä= ÇÉê= i®åÇÉê= òìê=
cáå~åòáÉêìåÖ=ÇÉê=eçÅÜëÅÜìäÉå=òì=ÉêëÉíòÉåK==
aáÉëÉ=cçêã=îçå=píìÇáÉåÖÉÄΩÜêÉå=ä®ëëí=ÇáÉ=eçÅÜëÅÜìäÉå=ëí®êâÉê=áå=tÉííÄÉïÉêÄ=íêÉíÉå=
ìåÇ= ÑΩÜêí= òì= ÉáåÉê= ëáååîçääÉå= hìåÇÉåçêáÉåíáÉêìåÖK= wìÇÉã= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= píìÇáÉêÉåÇÉå=
ëí®êâÉê=~äë=ÄáëÜÉê=ÖÉòïìåÖÉåI=ÇáÉ=hçëíÉå=ÖÉÖÉå=ÇÉå=kìíòÉå=áÜêÉë=ëéÉòáÑáëÅÜÉå=píìÇáìãë=
~Äòìï®ÖÉåK= aáÉ= dÉÄΩÜêÉå= ëçääíÉå= ÇìêÅÜ= òìë®íòäáÅÜÉ= ÉêÄëÅÜ~ÑíëJI= ëíáÑíìåÖëJ= ìåÇ=







Ü~í= aÉìíëÅÜä~åÇ= òìï~åÇÉêìåÖëéçäáíáëÅÜ= ÇáÉ= _~ëáë= ÑΩê= ÉáåÉ= ∏âçåçãáëÅÜ= ãçíáîáÉêíÉ=
píÉìÉêìåÖ= ÇÉê= wìï~åÇÉêìåÖ= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåK= wìÖäÉáÅÜ= ÇçâìãÉåíáÉêí= ÇáÉ= ł_äìÉÅ~êÇ“J
fåáíá~íáîÉ=ÇÉê=br=ÉáåÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=_ÉïìëëíëÉáåëï~åÇÉä=~ìÑ=Éìêçé®áëÅÜÉê=bÄÉåÉK=
wìåÉÜãÉåÇ=ëÉíòí=ëáÅÜ=ÇáÉ=bêâÉååíåáë=ÇìêÅÜI=Ç~ëë=ÉáåÉ=ÖÉëíÉìÉêíÉ=wìï~åÇÉêìåÖ=éçëáíáîÉ=
ÖÉë~ãíïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= bÑÑÉâíÉ= ÉêòÉìÖí= ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= wìä~ëëìåÖ=
ÜçÅÜèì~äáÑáòáÉêíÉê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉê= c~ÅÜâê®ÑíÉ= ~ìÑ= ÇÉã= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Éìêçé®áëÅÜÉå=
^êÄÉáíëã~êâí=îçå=Öêç≈Éê=_ÉÇÉìíìåÖ=áëíK=^ääÉêÇáåÖë=íê®Öí=~ìÅÜ=ÇáÉ=~âíìÉääÉ=c~ëëìåÖ=ÇÉë=
ÇÉìíëÅÜÉå= wìï~åÇÉêìåÖëÖÉëÉíòÉë= ÇÉã= ÉáåëÉíòÉåÇÉå= c~ÅÜâê®ÑíÉã~åÖÉä= ëçïáÉ= ÇÉå=
ÇÉãçÖê~éÜáëÅÜÉå=sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëëÉå=åáÅÜí=~åÖÉãÉëëÉå=oÉÅÜåìåÖK==
^ìëï~ÜäëóëíÉã=ÑΩê=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉ=wìï~åÇÉêìåÖ=Éí~ÄäáÉêÉå=
k ~ Å Ü =ï á É =î ç ê =Ñ É Ü ä í =É ë =~ å =É á å É ê =ò É å í ê ~ ä É å =h ç ã é ç å É å í É =Ç É ê =p í É ì É ê ì å Ö =î ç å =
^ ê Ä É á í ë ã á Ö ê ~ í á ç å =á ã =p á å å É =É á å É ê =~ â í á î É å =^ ì ë ï ~ Ü ä =î ç å =w ì ï ~ å Ç É ê É ê å W =b ê ë í =ã á í =Ç É ê =
pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÉáåÉë=âçãÄáåáÉêíÉå=mìåâíÉJ=ìåÇ=nìçíÉåëóëíÉãë=â~åå=ÇáÉ=^ìëëÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=
éçëáíáîÉå=∏âçåçãáëÅÜÉå=táêâìåÖÉå=îçå=Ç~ìÉêÜ~ÑíÉê=wìï~åÇÉêìåÖ=áå=îçääÉã=rãÑ~åÖ=
ÖÉäáåÖÉåK= fã= o~ÜãÉå= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉåI= áåíÉêå~íáçå~ä= ÄÉï®ÜêíÉå= póëíÉãë= ÉêÜáÉäíÉå=
wìï~åÇÉêìåÖëáåíÉêÉëëáÉêíÉ= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ëáÅÜ= ÖÉòáÉäí= òì= ÄÉïÉêÄÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê=
pí~~í= ãáí= eáäÑÉ= ÑäÉñáÄÉä= ÖÉëí~äíÄ~êÉê= nìçíÉå= ìåÇ= ~åÜ~åÇ= ÉáåÉë= çÑÑÉå= òì= äÉÖÉåÇÉå=OP=
hêáíÉêáÉåâ~í~äçÖë= Enì~äáÑáâ~íáçåI= péê~ÅÜâÉååíåáëëÉI= ^äíÉêI= c~ãáäáÉåëí~åÇ= ÉíÅKF= ÉáåÉ=
ê~íáçå~äÉ= ^ìëï~Üä= îçêåÉÜãÉå= â~ååI= ÇáÉ= áÜã= ÇÉêòÉáí= âê~Ñí= ÖÉäíÉåÇÉê= ÖÉëÉíòäáÅÜÉê=
_ÉëíáããìåÖÉå=åçÅÜ=îÉêïÉÜêí=áëíK=aÉìíëÅÜä~åÇ=ãìëë=ëáÅÜ=îçê~ìëëÅÜ~ìÉåÇ=~ìÑ=ÉáåÉå=
îÉêëÅÜ®êÑíÉå= tÉííÄÉïÉêÄ= ìã= âå~ééÉê= ïÉêÇÉåÇÉë= eìã~åâ~éáí~ä= ÉáåëíÉääÉå= ìåÇ= ïáêÇ=




ÇáÉ= ~êÄÉáíëJ= ìåÇ= ~ìÑÉåíÜ~äíëêÉÅÜíäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖÉå= ÑΩê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ= ^ÄëçäîÉåíÉå=
ÇÉìíëÅÜÉê= eçÅÜëÅÜìäÉå= ïÉáíÉê= îÉêÄÉëëÉêåI= ìã= òì= îÉêÜáåÇÉêåI= Ç~ëë= péáíòÉåâê®ÑíÉ= Ç~ë=
i~åÇ=å~ÅÜ=ÄÉÉåÇÉíÉê=^ìëÄáäÇìåÖ=áå=oáÅÜíìåÖ=~åÇÉêÉê=báåï~åÇÉêìåÖëä®åÇÉê=îÉêä~ëëÉåI=
ïÉáä= Éáå= ~Ç®èì~íÉë= ^åÖÉÄçí= òìê= ^êÄÉáíëã~êâíáåíÉÖê~íáçå= ÑÉÜäíK= jáí= ÇÉã=
ł^êÄÉáíëãáÖê~íáçåëëíÉìÉêìåÖëÖÉëÉíòÉë“=ïìêÇÉ=ÜáÉê=Éáå=ÉêëíÉê=pÅÜêáíí=ÖÉí~åI=ìã=ÉáåÉã=
îÉêãÉáÇÄ~êÉå= sÉêäìëí= ~å= eìã~åâ~éáí~ä= ÉåíÖÉÖÉå= òì= ïáêâÉåK= a~ë= éçäáíáëÅÜJ
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåíÉêÉëëÉ= ãìëë= ÑêÉáäáÅÜ= ΩÄÉê= ÇáÉ= oÉÑçêã= îçå= ÖÉëÉíòäáÅÜÉå=
báåòÉäÄÉëíáããìåÖÉå=Üáå~ìë=Ç~ê~ìÑ=ÖÉêáÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=ÇáÉëÉ=wáÉäÖêìééÉ=ëóëíÉã~íáëÅÜ=ÑΩê=
ÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=^êÄÉáíëã~êâí=òì=ÖÉïáååÉåK=fã=wìÖÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=mçäáíáâëÅÜêáííÉ=ëçääíÉ=
Ç~ë= eçÅÜëÅÜìäïÉëÉå= áåëÖÉë~ãí= ëí®êâÉê= ÑΩê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ= _ÉïÉêÄÉê= ÖÉ∏ÑÑåÉí= ìåÇ= ÇÉê=
^êÄÉáíëã~êâíòìÖ~åÖ=îçå=^ÄëçäîÉåíÉå=ïÉáíÉê=ÉåíÄΩêçâê~íáëáÉêí=ïÉêÇÉåK=
_ÉÑêáëíÉíÉ=wìï~åÇÉêìåÖ=ÉêÑçêÇÉêí=áåíÉääáÖÉåíÉ=píÉìÉêìåÖ=
hìêòÑêáëíáÖ= ëáÅÜ= îÉê®åÇÉêåÇÉ= _ÉÇ~êÑëä~ÖÉå= éê®ÖÉå= òìëÉÜÉåÇë= ÇáÉ= ãçÇÉêåÉåI= ïÉäíïÉáí=
îÉêåÉíòíÉå= ^êÄÉáíëã®êâíÉK= káÅÜí= áããÉê= â~åå= ÇáÉ= nì~äáÑáâ~íáçåëëíêìâíìê= ÇÉê=
áåä®åÇáëÅÜÉå= bêïÉêÄëéÉêëçåÉå= ÇáÉëÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ëçÑçêí= ~ìÑÑ~åÖÉåK= aÉëÜ~äÄ= â~åå=
ÄÉÑêáëíÉí= ÖÉëí~äíÉíÉ= wìï~åÇÉêìåÖ= áå= ÉáåòÉäåÉ= pÉÖãÉåíÉ= ÇÉë= ^êÄÉáíëã~êâíÉë= ÉáåÉå=
ïÉêíîçääÉå=_Éáíê~Ö=òìê=§ÄÉêïáåÇìåÖ=ëçäÅÜÉê=ï~ÅÜëíìãëÜÉããÉåÇÉå=båÖé®ëëÉ=äÉáëíÉåK=
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òìëÉÜÉåÇë=Öê∏≈ÉêÉ=oçääÉ=áã=áåíÉêå~íáçå~äÉå=t~åÇÉêìåÖëÖÉëÅÜÉÜÉå=ëéáÉäÉåK=aáÉ=éêáã®ê=
ä~åÖÑêáëíáÖÉå= wáÉäÉå= ÇáÉåÉåÇÉ= píÉìÉêìåÖ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉê= wìï~åÇÉêìåÖ= ΩÄÉê= Éáå=
^ìëï~ÜäëóëíÉã= áëí= ~äë= fåëíêìãÉåí= òìê= §ÄÉêïáåÇìåÖ= íÉãéçê®êÉê= hå~ééÜÉáíÉå= åáÅÜí=
ÖÉÉáÖåÉíK= bÄÉåëçïÉåáÖ= â~åå= ÇáÉ= _ìåÇÉë~ÖÉåíìê= ÑΩê= ^êÄÉáí= ~åÖÉëáÅÜíë= ÉêÜÉÄäáÅÜÉê=
fåÑçêã~íáçåëÇÉÑáòáíÉ= ã~êâíÖÉêÉÅÜíÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= íêÉÑÑÉåK= wìê= fÇÉåíáÑáòáÉêìåÖ= ÇÉë=
_ÉÇ~êÑë=ìåÇ=ÉáåÉê=ÉÑÑÉâíáîÉå=wìï~åÇÉêÉê~ìëï~Üä=ÉãéÑáÉÜäí=ëáÅÜ=ÇáÉ=sÉêëíÉáÖÉêìåÖ=ÉáåÉê=
ÄÉÖêÉåòíÉå=w~Üä=îçå=^ìÑÉåíÜ~äíëJ=ìåÇ=^êÄÉáíëÉêä~ìÄåáëëÉå=áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉê=ëí~~íäáÅÜÉå=
^ìâíáçå= ~å= ëçäÅÜÉ= råíÉêåÉÜãÉåI= ÇáÉ= ^êÄÉáíëéä®íòÉ= ÄÉÑêáëíÉí= ãáí= òìï~åÇÉêåÇÉå=
^êÄÉáíåÉÜãÉêå= ÄÉëÉíòÉå= ïçääÉåK= ^ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= äÉÖÉå= ÇáÉ= ÄÉíÉáäáÖíÉå= råíÉêåÉÜãÉå=
ìåãáííÉäÄ~ê= ÇÉå= ÖÉÖÉÄÉåÉå= _ÉÇ~êÑ= çÑÑÉåI= Éë= ïÉêÇÉå= sÉêÇê®åÖìåÖëÉÑÑÉâíÉ= ~ìÑ= ÇÉã=
^êÄÉáíëã~êâí=îÉêãáÉÇÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=_áäÇìåÖëéçäáíáâ=â~åå=áÜêÉêëÉáíë=oΩÅâëÅÜäΩëëÉ=~ìë=ÇÉê=OQ=




k~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ëíÉÜÉå= jÉåëÅÜÉå= ãáí= jáÖê~íáçåëÜáåíÉêÖêìåÇ= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= îçê= íÉáäë=
ÉêÜÉÄäáÅÜÉå= fåíÉÖê~íáçåëéêçÄäÉãÉåK= kÉÄÉå= ÇÉå= ä~åÖÉ= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖíÉåI= ÉäÉãÉåí~êÉå=
^ìÑÖ~ÄÉå=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=ÑêΩÜâáåÇäáÅÜÉå=ìåÇ=ëÅÜìäáëÅÜÉå=_áäÇìåÖ=ÄÉÇΩêÑÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=
fåíÉÖê~íáçåëâìêëÉ= ÑΩê= kÉìòìï~åÇÉêÉê= ÉáåÉê= cçâìëëáÉêìåÖK= fã= jáííÉäéìåâí= ÇÉê= hìêëÉ=
ãìëë=åÉÄÉå=ÇÉê=péê~ÅÜÑ∏êÇÉêìåÖ=ÉáåÉ=âçåëÉèìÉåíÉ=^ìëêáÅÜíìåÖ=~å=ÇÉå=_Éä~åÖÉå=ÇÉê=
^êÄÉáíëã~êâíáåíÉÖê~íáçå= ëíÉÜÉåK= hìêëÉáåÜÉáíÉå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= òì=
_ÉïÉêÄìåÖëãçÇ~äáí®íÉåI=píÉääÉåã~êâí=ìåÇ=äçâ~äÉå=pÉêîáÅÉJbáåêáÅÜíìåÖÉå=ëçääíÉå=ÑÉëíÉê=
_Éëí~åÇíÉáä= ÇÉê= `ìêêáÅìä~= ïÉêÇÉåK= aáÉ= aÉÄ~ííÉ= ìã= ÇÉå= äÉáíâìäíìêëéÉòáÑáëÅÜÉå= fåÜ~äí=
ÇáÉëÉê= hìêëÉ= ÉêëÅÜÉáåí= ~åÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= ÜáÉê= îçêÜ~åÇÉåÉå= aÉÑáòáíÉ= åáÅÜí= òáÉäÑΩÜêÉåÇK=
bíÜåáëÅÜÉ=sáÉäÑ~äí=Ü~í=ëáÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉå=îçêäáÉÖÉåÇÉå=píìÇáÉå=åáÅÜí=~äë=ÜáåÇÉêäáÅÜ=ÑΩê=ÉáåÉ=
ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ= fåíÉÖê~íáçå= áå= ÇÉå= ^êÄÉáíëã~êâí= ÉêïáÉëÉå= ìåÇ= äáÉÑÉêí= Éáå= mçíÉåòá~ä= ÑΩê=





aáÉ= cäÉñáÄáäáí®í= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= ^êÄÉáíëã~êâíÉë= Ü~í= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå= ÇÉìíäáÅÜ=
òìÖÉåçããÉåK=a~òì=Ü~ÄÉå=ÑäÉñáÄäÉêÉ=^êÄÉáíëòÉáíÉå=áå=ÇÉå=_ÉíêáÉÄÉå=ëçïáÉ=ÉáåÉ=ÑäÉñáÄäÉêÉ=
ìåÇ= áåëÖÉë~ãí= ãçÇÉê~íÉ= içÜåéçäáíáâ= ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK= wìÖÉïáååÉ= ~å= cäÉñáÄáäáí®í= ÇìêÅÜ=







ÑΩê= Ç~ë= t~ÅÜëíìã= ÇÉê= bêïÉêÄëí®íáÖâÉáí= áå= ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉã= j~≈É=
îÉê~åíïçêíäáÅÜK= cäÉñáÄäÉ= bêïÉêÄëÑçêãÉå= ÄáÉíÉå= ~äëç= òìë®íòäáÅÜÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáJ
ÖìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=íê~ÖÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=òìê=pé~äíìåÖ=ÇÉë=^êÄÉáíëã~êâíÉë=ãáí=íÉáäïÉáëÉ=
ÖÉêáåÖÉå= §ÄÉêÖ~åÖëÅÜ~åÅÉå= ÄÉáI= ëçä~åÖÉ= Éáå= ÇÉìíäáÅÜÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= áå= ÇÉê=
oÉÖìäáÉêìåÖëÇáÅÜíÉ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=hÉêå=ìåÇ=ÇÉã=o~åÇ=ÇÉë=^êÄÉáíëã~êâíÉë=ÄÉëíÉÜíK=gÉ=
ÇÉìíäáÅÜÉê=ÇáÉ=łkçêã~ä~êÄÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉ“=éêáîáäÉÖáÉêí=ïÉêÇÉåI=ìã=ëç=ãÉÜê=ÄÉëíÉÜí=ÇáÉ=
dÉÑ~ÜêI= Ç~ëë= Éáå= qÉáä= ÇÉê= bêïÉêÄëéÉêëçåÉå= áå= ÑäÉñáÄäÉåI= ïÉåáÖÉê= ëí~ÄáäÉå=OR=
_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëÑçêãÉå= îÉêÜ~êêÉå= = ãìëëK= pí~~íäáÅÜÉ= mçäáíáâ= ìåÇ= q~êáÑé~êíåÉê= ëáåÇ=
ÖÉÑçêÇÉêíI= Éáå= ~ìëÖÉïçÖÉåÉêÉë= sÉêÜ®äíåáë= îçå= cäÉñáÄáäáí®í= ÑΩê= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉå= ìåÇ=
páÅÜÉêÜÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=bêïÉêÄëí®íáÖÉå=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK==
sçêê~åÖ=ÑΩê=_ÉíêáÉÄëîÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=
få= ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå= áëí= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= îçå= cä®ÅÜÉåí~êáÑîÉêíê®ÖÉå= òì= ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉå=
sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå= ÇìêÅÜ= £ÑÑåìåÖëâä~ìëÉäå= ÄÉêÉáíë= òìÖìåëíÉå= ëí®êâÉêÉê= ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉê=
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q~êáÑîÉêíê®ÖÉ= ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK= cä®ÅÜÉåí~êáÑîÉêíê®ÖÉ= Ü~ÄÉå= ÑΩê= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉå= Ççêí=




råíÉêåÉÜãÉå= áå= ÇÉê= oÉÖÉä= åìê= áå= kçíëáíì~íáçåÉå= Ç~ê~ìÑ= òìêΩÅâÖêÉáÑÉå= â∏ååÉåK= wìê=
tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=q~êáÑîÉêíê~ÖëëóëíÉãë=ëçääíÉ=ÇÉëÜ~äÄ=Éáå=ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉê=sçêê~åÖ=
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råíÉêåÉÜãÉåëäÉáíìåÖ= ìåÇ= _ÉíêáÉÄëê~í= Ä~ëáÉêÉåK= ^ääÉ= q~êáÑîÉêíê®ÖÉ= ëçääíÉå= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=




aáÉ= wìëíáããìåÖ= ÇÉë= _ÉíêáÉÄëê~íë= îÉêÜáåÇÉêí= Ç~ÄÉá= Éáå= ÉáåëÉáíáÖÉë= aáâí~í= ÇÉë=
^êÄÉáíÖÉÄÉêëK=aáÉë=ïΩêÇÉ=ÇáÉ=êÉÅÜíäáÅÜ=åçÅÜ=áããÉê=ëíêáííáÖÉå=ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉå=_ΩåÇåáëëÉ=
òìê=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëëáÅÜÉêìåÖ=~ìÑ=ÉáåÉ=ëáÅÜÉêÉ=_~ëáë=ëíÉääÉåK=få=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=
áëí= ~ìÅÜ= Ç~ë= dΩåëíáÖâÉáíëéêáåòáé= Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ= òì= îÉê®åÇÉêåI= Ç~ëë= ÇáÉ= páÅÜÉêìåÖ= ÇÉë=
^êÄÉáíëéä~íòÉë=ÇìêÅÜ=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=råíÉêåÉÜãÉå=ìåÇ=_ÉíêáÉÄëê~í=~ìÅÜ=~äë=
äÉÖáíáãÉê= sçêíÉáä= ÑΩê= ÇáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå= ~åÉêâ~ååí= ïáêÇK= _áëä~åÖ= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= ÇáÉ=
oÉÅÜíëéêÉÅÜìåÖ=ÄÉá=ÇÉê=_ÉïÉêíìåÖ=ÇÉê=dΩåëíáÖâÉáí=~ìÑ=ÇáÉ=hêáíÉêáÉå=^êÄÉáíëÉåíÖÉäí=ìåÇ=
^êÄÉáíëòÉáíK=aáÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÇÉë=^êÄÉáíëéä~íòÉë=ïáêÇ=åáÅÜí=~äë=ïÉáíÉêÉë=ïáÅÜíáÖÉë=hêáíÉêáìã=




içÜåìåíÉêÖêÉåòÉå= ä~ìíÉê= ÖÉïçêÇÉåI= Ç~= ÇÉê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pçòá~ääÉáëíìåÖÉå= ÖÉï®ÜêíÉ=
áãéäáòáíÉ= jáåÇÉëíäçÜå= òìêΩÅâÖÉÖ~åÖÉå= áëí= ìåÇ= ãáí= ÇÉê= ^âíáîáÉêìåÖ= îçå=
iÉáëíìåÖëÄÉòáÉÜÉêå=~ìÅÜ=ÖÉêáåÖ=ÉåíäçÜåíÉ=q®íáÖâÉáíÉå=~äë=òìãìíÄ~ê=~åÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK=
jáåÇÉëíä∏ÜåÉ= ëçääÉå= åìå= ÇáÉ= içÜåëéêÉáòìåÖ= å~ÅÜ= ìåíÉå= ÄÉÖêÉåòÉå= ìåÇ= ÑΩê= bñáëíÉåò=
ëáÅÜÉêåÇÉ=i∏ÜåÉ=ëçêÖÉåK=a~òì=ïÉêÇÉå=ëçïçÜä=~ääÖÉãÉáåîÉêÄáåÇäáÅÜÉ=q~êáÑîÉêíê®ÖÉ=ΩÄÉê=OS=
jáåÇÉëíä∏ÜåÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= ï~ÅÜëÉåÇÉ= w~Üä= îçå= táêíëÅÜ~ÑíëòïÉáÖÉå= ~äë= ~ìÅÜ= Éáå=
ÉáåÜÉáíäáÅÜÉê= ëí~~íäáÅÜ= ÑÉëíÖÉäÉÖíÉê= jáåÇÉëíäçÜå= ÑΩê= ÇÉå= ÖÉë~ãíÉå= ^êÄÉáíëã~êâí=
ÉêïçÖÉåK=báå=jáåÇÉëíäçÜå=áëí=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=Ó=ïáÉ=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÄÉÜ~ìéíÉí=ïáêÇ=Ó=ëçòá~ä=
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ïΩêÇÉå=Ç~ÜÉê=ÇÉê=wáÉäÖêìééÉ=åáÅÜí=ÜÉäÑÉåI=ÖäÉáÅÜïçÜä=~ÄÉê=ìåå∏íáÖÉå=pÅÜ~ÇÉå=ÄÉá=ÇÉê=
Öêç≈Éå=w~Üä=îçå=e~ìëÜ~äíÉå=îÉêìêë~ÅÜÉåI=ÇáÉ=Ö~ê=åáÅÜí=îçã=^êãìíëêáëáâç=ÄÉÇêçÜí=ëáåÇK=
wï~ê= ïΩêÇÉ= Éáå= îÉêÄáåÇäáÅÜÉê= jáåÇÉëíäçÜå= ÇÉå= Ñáå~åòáÉääÉå= ^ìÑï~åÇ= ÑΩê= ÇáÉ=
_ÉòìëÅÜìëëìåÖ= åáÉÇêáÖÉê= ^êÄÉáíëÉåíÖÉäíÉ= ìåÇ= ëçãáí= ÇáÉ= _Éä~ëíìåÖ= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
e~ìëÜ~äíÉ= îÉêãáåÇÉêåI= ÇçÅÜ= ï®êÉ= ÇáÉë= ~ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= ãáí= Ü∏ÜÉêÉå=
^ìÑïÉåÇìåÖÉå=ÑΩê=^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí=îÉêÄìåÇÉåK==
báåÉ=tçêâÑ~êÉJ^âíáîáÉêìåÖëëíê~íÉÖáÉI=ÇáÉ=sçääòÉáíí®íáÖâÉáíÉå=ÉáåÑçêÇÉêíI=îÉêãáåÇÉêí=~ìÅÜ=
çÜåÉ= jáåÇÉëíäçÜå= ÇáÉ= _ÉêÉáíëÅÜ~Ñí= òìê= ^ìÑå~ÜãÉ= åáÅÜíÉñáëíÉåòëáÅÜÉêåÇÉê=
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píìåÇÉåä∏ÜåÉ= ~ìÅÜ= ÑΩê= qê~åëÑÉêÄÉòáÉÜÉê= ëÉäíÉåÉê= ïÉêÇÉåI= çÜåÉ= Ç~ëë= ÜáÉêòì= Éáå=
îÉêÄáåÇäáÅÜÉê=jáåÇÉëíäçÜå=Éñéäáòáí=ÑÉëíÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉå=ãìëëK==
^ÄÑáåÇìåÖÉå=ëí~íí=_Éëí~åÇëëÅÜìíò==
aáÉ= hΩåÇáÖìåÖ= îçå= ^êÄÉáíåÉÜãÉêå= áå= ÉáåÉã= ìåÄÉÑêáëíÉíÉå= ^êÄÉáíëîÉêÜ®äíåáë= áëí= áå=




hçëíÉå= ëÉåâÉå= àÉÇçÅÜ= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇáÉ= _ÉêÉáíëÅÜ~Ñí= òì= kÉìÉáåëíÉääìåÖÉåK= aáÉë= ÄÉíêáÑÑí=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ=^êÄÉáíåÉÜãÉêI=ÄÉá=ÇÉåÉå=Éáå=^êÄÉáíÖÉÄÉê=ãáí=ÉáåÉê=ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ=
ÜçÜÉå=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáí=Ç~ãáí=êÉÅÜåÉå=ãìëëI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄÉá=ÇÉê=báåëíÉääìåÖ=ÖÉÜÉÖíÉå=
bêï~êíìåÖÉå= åáÅÜí= ÉêÑΩääí= ïÉêÇÉåK= råíÉêåÉÜãÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= îçå= ìåéêçÇìâíáîÉå=
jáí~êÄÉáíÉêå=íêÉååÉå=ïçääÉå=çÇÉê=ÉáåÉ=rãëíêìâíìêáÉêìåÖ=áÜêÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=~åëíêÉÄÉå=OT=
EãΩëëÉåFI= ëáåÇ= ~äëç= ÖÉòïìåÖÉåI= hΩåÇáÖìåÖëí~íÄÉëí®åÇÉ= òì= âçåëíêìáÉêÉåK= aáÉë= ÖáÄí=
êÉÖÉäã®≈áÖ= ^åä~ëë= òì= oÉÅÜíëëíêÉáíáÖâÉáíÉå= ãáí= Öêç≈Éê= råëáÅÜÉêÜÉáí= ëçïçÜä= ÑΩê= ÇáÉ=
råíÉêåÉÜãÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= bêïÉêÄëí®íáÖÉåI= ÇáÉ= âÉáåÉëïÉÖë= îçå= ÉáåÉê=
tÉáíÉêÄÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=~ìëÖÉÜÉå=â∏ååÉåK==









ÇáÉ= sÉêÑ~ÜêÉåëâçëíÉå= íÉáäÉåI= ï®êÉå= ÄÉáÇÉ= pÉáíÉå= ëÉäÄëí= ÄÉá= ãçÇÉê~í= ~åÖÉëÉíòíÉå=
^ÄÑáåÇìåÖëëìããÉå=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=kÉìêÉÖÉäìåÖ=áã=sçêíÉáäK==
báåÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=oÉÑçêã=ïáêÇ=òï~ê=ÉáåÉêëÉáíë=ãÉÜê=båíä~ëëìåÖÉå=òìê=cçäÖÉ=Ü~ÄÉåI=
~åÇÉêÉêëÉáíë= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= ï~ÅÜëÉåÇÉ= báåëíÉääìåÖëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ÄÉïáêâÉåI= ÇáÉ=
áåëÖÉë~ãí= òì= ãÉÜê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ìåÇ= ëí®êâÉêÉê= jçÄáäáí®í= áå= Çóå~ãáëÅÜÉ= táêíJ
ëÅÜ~ÑíëòïÉáÖÉ= ãáí= ÄÉëëÉêÉå= gçÄJ= ìåÇ= båíäçÜåìåÖëéÉêëéÉâíáîÉå= ÑΩÜêÉå= ÇΩêÑíÉK= báåÉ=
^ÄÑáåÇìåÖëêÉÖÉä= Éêä~ìÄí= òìÖäÉáÅÜ= ÇÉå= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ= Ç~ë= pçòá~ä~ìëï~ÜäâêáíÉêáìã= ÄÉá=
ÄÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖíÉå= hΩåÇáÖìåÖÉåI= Ç~ë= òì= ë~ÅÜÑêÉãÇÉå= båíëÅÜÉáÇìåÖÉå= ÑΩÜêÉå= â~ååK=
båíä~ëëìåÖÉå=áã=c~ää=ÉáåÉê=ÄÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖíÉå=hΩåÇáÖìåÖ=ïΩêÇÉå=ëáÅÜ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~å=
ÇÉê= mêçÇìâíáîáí®í= ÇÉê= ÄÉíêçÑÑÉåÉå= jáí~êÄÉáíÉê= çêáÉåíáÉêÉåK= ^ìÑ= í~êáÑîÉêíê~ÖäáÅÜÉê= çÇÉê=
ÄÉíêáÉÄäáÅÜÉê=bÄÉåÉ=â∏ååíÉ=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=îÉêÉáåÄ~êí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=^êÄÉáíÖÉÄÉê=ÉáåÉå=








táêíëÅÜ~Ñíë~ìÑëÅÜïìåÖK= páÉ= Ü~í= Ç~ÄÉá= îçã= tÉÖÑ~ää= òÉåíê~äÉê= oÉÖìäáÉêìåÖÉå= ïáÉ= ÇÉê=
§ÄÉêä~ëëìåÖëÜ∏ÅÜëíÇ~ìÉê=ìåÇ=ÇÉã=ëç=ÖÉå~ååíÉå=łpóåÅÜêçåáë~íáçåëîÉêÄçí“=éêçÑáíáÉêíK=
fã= dÉÖÉåòìÖ= ïìêÇÉå= Éêëíã~äë= q~êáÑîÉêíê®ÖÉ= ÑΩê= ÇáÉ= wÉáí~êÄÉáí= îÉêÉáåÄ~êíI= ÇáÉ= òìã=
fã~ÖÉÖÉïáåå=ÇÉê=wÉáí~êÄÉáí=ÄÉáÖÉíê~ÖÉå=Ü~ÄÉåK=wìã=ÉáåÉå=ïáêÇ=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖÉ=
§ÄÉêä~ëëìåÖ= îçå= ^êÄÉáíëâê®ÑíÉå= âêáíáëáÉêíI= Ç~= ëáÉ= òìê= sÉêÇê®åÖìåÖ= îçå=
pí~ããÄÉäÉÖëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= q~êáÑîÉêíê®ÖÉå= ÑΩÜêÉå= â∏ååÉK= báåÉ= däÉáÅÜëíÉääìåÖ= îçå=OU=
_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå=ÇÉê=wÉáí~êÄÉáí=ãáí=ÇÉå=^êÄÉáíëâê®ÑíÉå=áã=båíäÉáÜÄÉíêáÉÄ=ïΩêÇÉ=òï~ê=ÇáÉ=
§ÄÉêä~ëëìåÖ= ÜÉããÉåI= ÇçÅÜ= ïΩêÇÉ= Ç~ãáí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇáÉ= cäÉñáÄáäáí®í= ÑΩê= Ç~ë=
råíÉêåÉÜãÉå=ÇÉìíäáÅÜ=òìêΩÅâÖÉÜÉåK==
aáÉ=îÉêëí®êâíÉ=kìíòìåÖ=ÇÉê=wÉáí~êÄÉáí=â~åå=~äë=oÉ~âíáçå=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉå=~ìÑ=å~ÅÜ=ïáÉ=
îçê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= aÉÑáòáíÉ= ÇÉê= båíäçÜåìåÖëëíêìâíìê= áå= ÇÉå= q~êáÑîÉêíê®ÖÉå= çÇÉê= ÄÉáã=
hΩåÇáÖìåÖëëÅÜìíò=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK=wìã=~åÇÉêÉå=ëáåÇ=îáÉäÉ=^êÄÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉ=áå=
ÇÉê=wÉáí~êÄÉáí=åìê=ëÉÜê=âìêòÑêáëíáÖI=ìåÇ=åáÅÜí=àÉÇÉê=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ=ïÉÅÜëÉäí=~ìë=wÉáí~êÄÉáí=
áå= Éáå= âä~ëëáëÅÜÉë= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëîÉêÜ®äíåáëK= ^ääÉêÇáåÖë= ÄáÉíÉí= ÇáÉ= wÉáí~êÄÉáí= ãÉÜê=
báåëíáÉÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÑΩê=òìîçê=åáÅÜí=bêïÉêÄëí®íáÖÉI=ÇáÉ=ëçåëí=åáÅÜí=îçêÜ~åÇÉå=ï®êÉåK=
báåÉ=ëí®êâÉêÉ=oÉÖìäáÉêìåÖ=ÇÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=däÉáÅÜÄÉÜ~åÇäìåÖëéÑäáÅÜí=òïáëÅÜÉå=
pí~ããÄÉäÉÖëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= wÉáí~êÄÉáíÉêå= çÇÉê= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉê=
jáåÇÉëíÄÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëÇ~ìÉê=ïΩêÇÉ=ÇáÉëÉ=mçíÉåòá~äÉ=òìåáÅÜíÉ=ã~ÅÜÉåK==